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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Febrer 2015 16
1
7ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral: «Fer de
músic (II): Els cantants en les orquestres de ball»
TORROELLA DE MONTGRÍ, 7 DE FEBRER. ORGANITZA:
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA.
Curs d’història de la dona medieval 
SANT CUGAT DEL VALLÈS, DEL 12 AL 26 DE FEBRER.
ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA,
HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA.
Curs d’història de Catalunya (segles XVI-XVIII):
«L’edat moderna al Pla de l’Estany»
BANYOLES, 13 DE FEBRER. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES.
7ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral:
«Imatges que fan Parlar: Barcos i mariners al
port (SAMP)»
PALAMÓS, 13 DE FEBRER. ORGANITZA: MUSEU DE LA
PESCA.
Exposició: «75 anys del Col·legi Claret»
VALLS, DEL 20 DE FEBRER AL 8 DE MARÇ.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS.
7ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral:
«Veus de la mar. Els pescadors de Barcelona:
Multiculturalitat a bord»
BARCELONA, 26 DE FEBRER. ORGANITZA: MUSEU
MARÍTIM DE BARCELONA.
II Trobada d’Entitats d’Estudis del Vallès: «El
pas de la societat agrària a la societat industrial al
Vallès»
MONTMELÓ, 28 DE FEBRER. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS DE MONTMELÓ, MUSEU MUNICIPAL DE
MONTMELÓ, CCEPC I INSTITUT RAMON MUNTANER.
7ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral: «Veus
de la mar. Els pescadors de Barcelona. Pescadors
a terra: comunitat i espai»
BARCELONA, 5 DE MARÇ. ORGANITZA: MUSEU MARÍTIM
DE BARCELONA.
XI Jornades d’Història Local i Patrimoni
Cultural a Menorca
ALAIOR, 6, 7 I 8 DE MARÇ. ORGANITZEN: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS I CENTRE D’ESTUDIS LOCALS
D’ALAIOR.
Ruta heràldica pel Barri Gòtic de Barcelona
BARCELONA, 7 DE MARÇ. ORGANITZA: SOCIETAT
CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA, SIGIL·LOGRA-
FIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA.
Masia i Territori. I Congrés del món de la
masia: passat, present i futur del territori rural
català. 
BARCELONA,11,12 I 13 DE MARÇ DE 2015. ORGANITZA:
ICEA-IEC.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UVic-UCC), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners
(C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UVic-UCC), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans
Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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CONGRÉS HISTÒRIA LOCAL, L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Els dies 20, 21 i 22 de març de 2015 se celebrarà
a Sant Andreu de Palomar (Barcelona) el congrés
Història local, l’estat de la qüestió, organitzat pel
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias i amb el suport
de l’Institut Ramon Muntaner, la CCEPC, Tot
Història Associació Cultural, Taller d’Història de
Gràcia i Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa.
L’objectiu d’aquest congrés, emmarcat en l’Any
Clapés, és reflexionar sobre la situació actual de
la història local: com han influït les tecnologies
de la informació en la recerca i la difusió de la
història local, quins són els protagonistes de la
història local en l’actualitat, quines són les línies
principals de recerca avui en el marc de la histò-
ria local, o quina presència té la història local en
l’ensenyament, entre altres qüestions.
Per fer-ho es proposen tres àmbits d’estudi, que
giraran entorn d’una taula rodona cadascun:
- Àmbit 1: «Història local, l’estat de la qüestió».
Se centra en l’actualitat de la història local, els
seus protagonistes, les principals línies de recer-
ca, la presència en l’ensenyament, i el binomi
història local - estudis locals.
- Àmbit 2: «Història local: vocació o professió?».
Té com a objectiu analitzar la presència de la
història local a les universitats, l’estímul i els
incentius per a la recerca local i les seves pers-
pectives de futur.
- Àmbit 3: «Eines per a la difusió de la recerca
local avui». Pretén analitzar quines eines existei-
xen actualment per a la recerca i difusió de la
història local i el seu aprofitament.
Per a més informació i inscripcions:
ceiiglesias@terra.com.
COMMEMORACIÓ DELS SET-CENTS CINQUANTA ANYS
DEL NAIXEMENT DE RAMON MUNTANER
Aquest any 2015 es commemoren els set-cents
cinquanta anys del naixement de Ramon
Muntaner, per la qual cosa l’Ajuntament de
Peralada, amb la col·laboració de la Generalitat
7ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral: «Veus
de la mar. Els pescadors de Barcelona: El
respecte pel mar»
BARCELONA, 12 DE MARÇ. ORGANITZA: MUSEU 
Curs d’Història de Catalunya (segles XIX-XX):
«El segle XIX a Catalunya (fins al 1875)»
BANYOLES, 13 DE MARÇ. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES.
7ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral:
«Mestres dels fogons: Fogons a la barca»
PALAMÓS, 14 DE MARÇ. ORGANITZA: MUSEU DE LA
PESCA.
Presentació del llibre Noms de lloc del terme
de Vilafranca del Penedès
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 14 DE MARÇ. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
Congrés «Història local, l’estat de la qüestió».
Any Clapés (1872-1939)
SANT ANDREU DE PALOMAR (BARCELONA), DEL 20 AL
22 DE MARÇ. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI
IGLÉSIAS.
de Catalunya, i amb el suport d’entitats com el
mateix Institut Ramon Muntaner, ha impulsat una
sèrie d’activitats durant tot l’any, de caràcter cul-
tural, cívic i participatiu, per tal d’estimular i
fomentar el coneixement i la divulgació de la
Crònica, una de les obres mestres de les lletres
catalanes medievals, entre el gran públic. Els
objectius que es volen aconseguir amb aquesta
commemoració són difondre la figura de Ramon
Muntaner i la Crònica arreu de Catalunya i els ter-
ritoris de parla catalana; impulsar la relectura i
l’actualització de la seva obra, conjuntament amb
les institucions de la cultura i l’ensenyament, així
com els mitjans de comunicació, i acostar Ramon
Muntaner al públic en general, com a cronista i
historiador. Les activitats de l’Any Muntaner es
poden consultar al calendari dels centres d’estu-
dis editat per l’IRMU i al seu portal, així com
també al de l’Ajuntament de Peralada.
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